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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Контрольная работа является формой самостоятельной работы 
студентов заочной формы обучения специальности «Менеджмент 
организации».  Цель контрольной работы – углубить знания студентов по 
отдельным вопросам государственного, регионального  и муниципального 
управления. 
Задание на контрольную работу включает в себя ряд вопросов по 
заданной теме. Выполнение контрольной работы начинают с подбора и 
изучения литературы и материалов. Затем в соответствии с планом  работы 
излагают содержание изучаемого вопроса, сопровождая текст при 
необходимости таблицами, рисунками, схемами, графиками. 
Материалы официального характера из Интернета должны браться 
только из официальных сайтов соответствующих органов власти 
(информация на других сайтах может быть устаревшей).  Прямой перенос 
в работу текстовых фрагментов из Интернета (кроме коротких  цитат 
законодательных актов или классических работ по теме) запрещен.  
Независимо от темы контрольной работы обязательно использовать 
(делать ссылки, цитировать) нормативно-правовые акты, связанные с 
этой темой. 
Качество контрольной работы оценивается по тому, насколько полно 
и самостоятельно даны ответы на поставленные вопросы. В ответах на 
вопросы контрольной работы необходимо показать умение анализировать, 
систематизировать и обобщать изученный материал. Качество 
контрольной работы влияет на экзаменационную оценку. Контрольная 
работа после проверки оценивается преподавателем как «зачтено» или «не 
зачтено». 
 
2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Контрольная работа оформляется в печатном виде на одной стороне 
белой бумаги стандартного размера А-4 с соблюдением размеров полей 
(левое поле – 30мм, правое – 15 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм). 
Шрифт 12 Times New Roman, через 1,5 интервала. Нумерация страниц в 
контрольной работе производится последовательно, начиная с 3-й 
страницы.  
При выполнении контрольных работ рекомендуется следующий 
порядок оформления: 
• титульный лист (образец в приложении); 
• задание по контрольной работе; 
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• основной раздел контрольной работы; 
• список используемой литературы. 
Объем контрольной работы 5-7 стр. Сокращение слов не 
допускается. Она должна быть аккуратно оформлена, написана грамотным, 
литературным языком. В конце контрольной работы обязательно привести 
перечень всей использованной литературы. Названия книг, статей 
располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов. 
 
3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Вариант № 1 
Законодательная основа федеративного устройства России. Виды 
субъектов РФ, структура и полномочия органов управления в них. 
Основные полномочия субъектов РФ. Порядок разграничения предметов 
ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 
 
Вариант № 2 
Основные направления государственного управления экономикой. 
Приведите перечень министерств, агентств и служб федерального уровня, 
занятых в управлении экономикой, и их функции. 
 
Вариант № 3 
Государственное управление социальной сферой. Основные 
направления государственной социальной политики в трудовых 
отношениях, охраны здоровья, образования, науки и культуры. Структура 
федеральных органов власти, занятых в управлении этой сферой. 
 
Вариант № 4 
Администрация Президента РФ, цель создания, основные функции, 
порядок взаимодействия с Федеральным собранием, Правительством и 
другими органами государственной власти, состав, порядок 
формирования. Основные обязанности должностных лиц Администрации. 
 
Вариант № 5 
Понятие и роль исполнительной власти в управлении государством. 
Состав, порядок формирования и отставка Правительства РФ. Основные 
полномочия и формы деятельности Правительства РФ, правовой статус его 
постановлений и распоряжений. 
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Вариант № 6 
Аппарат Правительства, его структура, основные функции, 
полномочия, порядок деятельности и взаимоотношений с 
государственными и другими структурами власти. Подбор, назначение и 
освобождение должностных лиц Аппарата Правительства. 
 
Вариант № 7 
Конституционно-правовые основы организации государственной 
власти субъектов РФ. Органы законодательной и исполнительной власти 
субъектов, порядок их формирования и взаимодействия с федеральными 
органами власти. Высшее должностное лицо субъекта РФ, его полномочия 
и обязанности, порядок назначения и отрешения от должности. 
 
Вариант № 8 
Приведите примерную структуру законодательного и 
исполнительного органа власти одного из субъектов РФ, отразите их 
основные функции, порядок взаимодействия с федеральными органами и 
муниципальными формированиями. Понятие об уставе (конституции) 
субъекта РФ. 
 
Вариант № 9 
Местная администрация как исполнительный орган местного 
самоуправления, ее полномочия, структура. Права и обязанности главы 
администрации, порядок назначения и освобождения его от должности. 
Приведите примерную структуру администрации реального 
муниципального образования. 
 
Вариант № 10 
Отразите основные направления развития местного самоуправления 
в зарубежных странах. Содержание рекомендаций международных 
организаций по развитию местного самоуправления как основы любого 
демократического строя. Союзы и ассоциации муниципальных 
образований и их роль в совершенствовании местного самоуправления.  
 
Вариант №11 
Общественная палата, необходимость создания, порядок 
формирования состава, направления деятельности, порядок 
взаимодействия с государственными представительными и 
исполнительными органами власти и населением страны.  
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Вариант № 12 
Понятие о политических партиях и их роли в жизни общества, 
развитии демократии и построения гражданского общества, краткая 
характеристика программ наиболее активных политических партий в 
России. 
Вариант № 13 
Понятие о государственной и муниципальной службе в РФ, ее 
законодательная основа. Порядок приема на государственную и 
муниципальную службу. Права и обязанности государственных и 
муниципальных служащих. 
 
Вариант № 14 
«Электронное правительство» (ЭП) и его роль в государственном 
управлении. Основные положения концепции ЭП.  Отношение Президента 
РФ к ЭП. «Электронный регион». Перспективы развития электронных 
технологий в государственном управлении. 
 
Вариант № 15.  
Понятие и реализация государственных услуг. Соотношение 
государственных услуг и государственных функций. Реестр 
государственных услуг. Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Эффективность  оказания государственных и 
муниципальных услуг. 
 
Вариант № 16. 
Понятие и причины коррупции. Формы проявления коррупции в 
России. Меры по борьбе с коррупцией в РФ. Статистика по уровню 
коррупции. 
 
Вариант № 17. 
Административные барьеры в экономике как способ 
государственного регулирования. Барьеры на пути развития малого 
предпринимательства. Снижение административных барьеров. 
 
Вариант № 18. 
Эффективность деятельности органов государственной власти. 
Необходимость оценки. Показатели для оценки эффективности 
деятельности региональных властей. Проблемы, возникающие при оценке 
эффективности государственных органов. 
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Вариант № 19. 
Необходимость административной реформы в РФ. Этапы реализации 
административной реформы. Концепция административной реформы. 
Система мероприятий по проведению административной реформы. 
 
Вариант № 20. 
Эффективность деятельности органов местного самоуправления. 
Необходимость оценки. Показатели для оценки эффективности 
деятельности муниципальных органов. Проблемы, возникающие при 
оценке эффективности муниципальных органов. 
 
Вариант № 21. 
Необходимость реформы местного самоуправления в РФ. Основные 
направления реформы  муниципального управления в Российской 
Федерации. Особенности и проблемы реализации реформы на 
современном этапе. 
 
Вариант № 22. 
Проблемы взаимоотношений федеральных органов государственной 
власти и органов власти субъектов РФ. Принципы и порядок 
разграничения полномочий между федеральными и региональными 
органами власти. 
 
Вариант № 23 
Федеративное устройство РФ. Национально-территориальное 
устройство РФ: его признаки и особенности. Реформирование территорий 
субъектов РФ: необходимость, последствия, перспективы. 
 
Вариант № 24 
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ: 
структура, цели, функции. История возникновения и нормативно-правовая 
база формирования ассоциаций экономического взаимодействия. 
Перспективы развития ассоциации на современном этапе. 
 
Вариант № 25 
Взаимодействие органов государственной власти субъектов и 
органов местного самоуправления: принципы, формы. Проблемы 
взаимоотношений  органов государственной власти субъектов и органов 
местного самоуправления. 
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ВЫБОР ВАРИАНТА ЗАВИСИТ ОТ ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА 
ФАМИЛИИ СТУДЕНТА В СПИСКЕ ГРУППЫ:  
№ варианта порядковый номер 
в списке группы 
№ варианта порядковый номер в 
списке группы 
1 1; 26 14 14; 39 
2 2; 27 15 15; 40 
3 3; 28 16 16; 41 
4 4; 29 17 17; 42 
5 5; 30 18 18; 43 
6 6; 31 19 19; 44 
7 7; 32 20 20; 45 
8 8; 33 21 21; 46 
9 9; 34 22 22; 47 
10 10; 35 23 23; 48 
11 11; 36 24 24; 49 
12 12; 37 25 25; 50 
13 13; 38   
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